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ABSTRAK 
Dunia hiburan di tanah air banyak memiliki ragam bintang. Salah satunya 
adalah industri musik yang menjadi salah satu mata pencaharian yang cukup di 
dunia hiburan tanah air. Dampak globalisasi yang telah terjadi mengakibatkan 
berbagai perpaduan unsur budaya antara budaya luar dengan budaya dalam negeri. 
Dunia musik pun mengalami perkembangan, salah satunya adalah idol group. Hal 
ini memunculkan fenomena-fenomena para penggemar idol group yang banyak 
terdapat di masyarakat. Para penggemar ini sering mendirikan sebuah komunitas 
dimana mereka saling berkumpul untuk berinteraksi satu sama lain. Sehingga 
dalam proses ini para nggota menjadi saling lekat satu sama lain. Kelekatan antar 
anggota kelompok dapat menciptakan kondisi kelompok yang kohesif. 
Diharapkan dengan tingginya kelekatan pada kelompok dapat meningkatkan 
tingkat kohesivitas pada kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara kelekatan kelompok dengan tingkat kohesivitas pada penggemar 
idol group. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 
jumlah responden sebanyak 70 orang yang berusia 18-40 tahun dan merupakan 
penggemar idol group. Alat ukur yang digunakan adalah skala kelekatan 
kelompok berjumlah 22 aitem dan skala kohesivitas berjumlah 19 aitem. 
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan teknik analisis product moment 
diperoleh nilai koefisisen korelasi (r) sebesar 0,570; signifikasi (p)=0,000 
(p<0,01), artinya hubungan positif yang sangat signifikan antara kelekatan 
kelompok dengan tingkat kohesivitas. Yaitu apabila kelekatan kelompok tinggi 
maka semakin tinggi tingkat kohesivitas, begitu juga makin rendah kelekatan 
kelompok maka makin rendah tingkat kohesivitas kelompok. 
Kata kunci : Kelekatan kelompok, Kohesivitas, Penggemar idol group 
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